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ABSTRACT 
Anis, Athour Rahman. 2015. Improving Mathematics Learning in Deciding the 
Pattern of Cuboid and Cube through Problem Based Learning Model. 
Teacher of Elementary School Education, Teacher Training and 
Education Faculty of Muria Kudus University. Advisors: (1) Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd, Kons. (2) Sumaji, S.Pd, M.Pd. 
Key words: Learning result in deciding the pattern of cuboid and cube, Problem 
Based Learning Model. 
This research aims to describe and applying the Problem Based Learning 
Model to improve the result of matematics learning and improve the teacher’s 
skill in manage the teaching and learning  of Mathematics especially for deciding 
the pattern of cuboid and cube to the fourth graders in SDN 2 Lebuawu Pecangaan 
Jepara. 
Learning result is the changing or new skill that are gotten by the students 
from the teacher’s teaching process. That changing are in cognitive aspect, 
affective and psychomotor that are gotten through learning process experiences. 
The pattern is the sides of geometry that is opened or laid and could be 
reconstructed become a geometry. Cuboid is a geometry that is limited by two 
sides of square and four side of rectangulars. Cube is a geometry which is limited 
by six squares. Problem Based Learning model  is a model of teaching and that 
emphasizes the process to solve the problem faced scientificaly. 
This classroom action research was conducted for fourth graders in SDN 2 
Lebuawu Pecangaan Jepara with the subject of the research is 37 students. The 
research is done in two cycles which four stages in each cycle, they are: planning, 
performing, observing, and reflecting. The independent variable of this research is 
Problem Based Learning model and the dependent variable is the result of 
teaching and learning. The data collection of this research consists of test, 
documentation, observation and interview. The instruments of this research are 
test, observation sheet and interview sheet. The technique of analysis of the 
research are quantitatif and qualitative analysis. 
There is the significant improvement of the score of the students in 
mathematics, especially in deciding the pattern of cuboid and cube between 
cognitif cycle 68% (high), and cycle II 87% (very high), affective area of cycle I 
65,73 (good), and cycle II 81,79 (very good), phsycomotorics area of cycle I 
68,17 (good) and cycle II 80,87 (very good). The teacher’s skill in managing the 
teaching and learning with Problem Based Learning model is also improved from 
83 (good) in cycle I to 90 in cycle II. That proves that the use of Problem Based 
Learning model can improve the students’ achievement in deciding the pattern of 
cuboid and cube to the fourth graders of SDN 2 Lebuawu Pecangaan Jepara. 
Based on the finding of the classroom action research that is done to the 
fourth graders of SDN 2 Lebuawu can be concluded that the use of Problem 
Based Learning model can improve the teaching and learning of Mathematics 
especially in deciding the pattern of cuboid and cube. So, it is suggested in 
applying the Problem Based Learning model, the students hopefully are active in 
 
 
x 
 
group discussion so creative ideas will be shown in solving the problem, the 
teacher hopefully implements the Problem Based Learning Model with a good 
preparation, especially for the material that will be taught, the school hopefully 
prepare supporting media and use some local games (traditional) as the problem in 
learning matematics by using Problem Based Learning model. 
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ABSTRAK 
Anis, Athour Rahman. 2015. Peningkatan Pembelajaran Matematika pada Materi 
Menentukan Jaring-jaring Balok dan Kubus Melalui Model Problem 
Based Learning. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (1) 
Dra. Sumarwiyah, M.Pd, Kons. (2) Sumaji, S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika pada materi Menentukan Jaring-jaring 
Balok dan Kubus, Model Problem Based Learning. 
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan penerapan model Problem 
Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar matematika dan meningkatkan 
ketrampilan guru dalam mengelola pembelajaran matematika materi menentukan 
jaring-jaring balok dan kubus pada siswa kelas IV di SDN 2 Lebuawu Pecangaan 
Jepara. 
Hasil belajar adalah perubahan atau kemampuan baru yang diperoleh 
siswa dari pembelajaran yang diberikan oleh guru. Perubahan tersebut dalam 
aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang diperoleh melalui pengalaman dalam 
pembelajaran. Jaring-jaring adalah sisi suatu bangun ruang yang dibuka atau 
direbahkan dan dapat dirangkai kembali menjadi bangun ruang. Balok adalah 
bangun ruang yang dibatasi enam sisi berbentuk persegi dan persegi panjang. 
kubus adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh enam persegi yang sama 
besar. Model Problem Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang 
didalamnya terdapat serangkaian aktifitas pembelajaran yang menekankan kepada 
proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SDN 2 Lebuawu 
Pecangaan Jepara dengan subjek penelitian 37 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
model Problem Based Learning, dan variabel terikatnya adalah hasil belajar. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tes, dokumentasi, 
observasi dan wawancara. Instrumen dalam penelitian ini yaitu tes, lembar 
observasi dan pedoman wawancara. teknik analisi data dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan nilai hasil belajar matematika 
siswa pada materi jaring-jaring balok dan kubus yang cukup signifikan antara 
ranah kognitif siklus I 68% (tinggi), dan siklus II 87% (sangat tinggi), ranah 
afektif siklus I 65,73 (baik), dan siklus II 81,79 (sangat baik), ranah psikomotorik 
siklus I 68,17 (baik), dan siklus II 80,87 (sangat baik). Ketrampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dengan model Problem Based Learning juga mengalami 
peningkatan pada siklus I 83 (baik), dan siklus II 90 (sangat baik). Hal itu 
membuktikan bahwa penggunaan model Problem Based Learning dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa materi menentukan jaring-jaring balok dan 
kubus kelas IV SDN 2 Lebuawu Pecangaan Jepara. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas 
IV SDN 2 Lebuawu dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Problem Based 
Learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika dan keterampilan guru 
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dalam mengelola pembelajaran matematika materi menentukan jaring-jaring 
balok dan kubus kelas IV SDN 2 Lebuawu Pecangaan Jepara. Untuk itu 
disarankan dalam menerapkan model Problem Based Learning, siswa hendaknya 
lebih aktif dalam diskusi kelompok sehingga akan muncul ide-ide kreatif dalam 
kegiatan pemecahan masalah, guru hendaknya menerapkan model Problem Based 
Learning dengan persiapan matang, terutama tentang materi yang akan 
disampaikan, sekolah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana pendukung 
serta memanfaatkan berbagai permainan lokal (tradisional) sebagai permasalahan 
dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model Problem Based 
Learning. 
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